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Entrevista
Al Dr. Adolfo D. Torres. Director Regional de la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado.
La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado -  AUIP - es un organismo 
internacional no gubernamental reconocido por la UNESCO, dedicado al fomento de 
los estudios de postgrado y doctorado en Iberoamérica. En la actualidad está formada 
por más de 140 universidades, centros e institutos de investigación de veinte países de 
habla hispana y portuguesa.
Para conocer más de esta Institución internacional, entrevistamos al Prof.AdolfoTorres 
quien es Director Regional para Argentina de la Asociación.
-ProfTorres, la Universidad Nacional del Nordeste 
ha sido designada Sede Regional de la AUIP y Ud. 
como Director Regional, podría comentarnos sobre la 
misión y objetivos de la Sede Regional.
Para una mejor comprensión del tema consi­
dero necesario explicar el sistema de gobierno 
de la AUIP. Los máximos órganos de gobierno 
colegiados son el Consejo Superior que está 
integrado por los Rectores de todas las institu­
ciones asociadas y la Comisión Ejecutiva que está 
integrada por doce miembros. Como órganos 
unipersonales la institución cuenta con un Presi­
dente elegido por el Consejo Superior, un D irec­
to r  General en la Sede Central de Salamanca 
(España) y Directores Regionales en las sedes de 
Corrientes (Argentina), Sáo Paulo (Brasil), Santia­
go de Cali (Colombia), La Habana (Cuba), Queve- 
do y Loja (Ecuador), Mérida (Venezuela), México 
D. F., Lima (Perú), Barcelona, Granada, Santiago de 
Compostela y Sevilla (España).
Una vez conocido esto podemos decir que la 
Dirección Regional tiene como misión principal la 
promoción y difusión de las actividades de la Aso­
ciación en su ámbito de influencia con la finalidad 
de lograr una mayor participación de los integran­
tes de las universidades asociadas a la AUIP. Los 
Directores Regionales, además colaboran con el 
D irector Ejecutivo para la formulación de la pro­
gramación anual de la Asociación.
-Qué actividades ha realizado la Asociación en 
Argentina?
La AUIP ha realizado el año anterior un Taller 
“ Diseño, operación y evaluación de sistemas de 
tutorías en posgrado”  que contó con la conduc­
ción de los Prof. Luís Felipe Abreu Hernández, 
Gabriela de la Cruz Flores, María Concepción 
García Sahagun y Adrián Martínez González, 
docentes de la Universidad Autónoma de México, 
taller que contó con la asistencia de 40 docentes 
de 16 universidades de Argentina. Este Taller se 
llevó a cabo en nuestra Universidad y conside­
ramos que el mismo fue de enorme importancia 
para la formación de tutores para doctorados.
Se realizó asimismo hace unos días atrás, para 
ser más preciso el 19 y 20 de marzo en la ciudad 
de Buenos Aires, teniendo como sede la Universi­
dad de Buenos Aires la Asamblea Anual Ordinaria 
que estaba prevista inicialmente para realizarse 
en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 
Francisco Javier de Chuquisaca de Sucre, Bolivia, 
pero por cuestiones sanitarias se decidió trasla­
dar a Argentina.
Para este año asimismo, se está programan­
do un Seminario Internacional que se realizará 
en principio en la ciudad de Mar del Plata con 
la organización de la Universidad Nacional con 
asiento en esa ciudad. A  este Seminario podrán 
asistir los gestores de posgrado de Argentina,
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Paraguay y Uruguay y será dictado por cinco des­
tacados académicos de España y América Latina.
-La AUIP, tiene previsto realizar tareas de investi­
gación a través de la Sede Regional?
Efectivamente, la Asociación ha aprobado un 
estudio que se propone establecer un diagnós­
tico de la oferta y de la demanda de formación 
superior avanzada en el ámbito iberoamericano 
en el que se identifiquen, por una parte, sus carac­
terísticas principales y, por otra, las normativas 
vigentes y las políticas estatales que impulsan o 
frenan su desarrollo.Además, el estudio pretende 
analizar las tendencias y perspectivas de cono­
cimiento cuantitativo y cualitativo del postgrado 
en el ámbito iberoamericano en relación a su 
entorno académico global y a las necesidades de 
proyección y expansión internacional de la oferta 
académica.
Este estudio se realizará a través un equipo de 
investigadores de Iberoamérica, con un grupo de 
Coordinación en el cual me encuentro. Además 
mi tarea será realizar la investigación en Argenti­
na, Paraguay y Uruguay para brindar una informa­
ción útil para esta parte del continente.
-Por último Dr.Torres, nos puede enumerar sucin­
tamente algunos de los programas que desarrolla la 
AUIP.?
R.- Le enumero algunos de los programas en 
desarrollo:
• Postgrados Iberoamericanos
Puesta en marcha cinco programas cooperati­
vos de doctorado
Becas para Doctorados Iberoamericanos
• Movilidad Académica -  Convocatoria a 
180 bolsas de viaje para:
Encuentro pares académicos
Intercambio experiencias institucionales
Revisión y ajuste curricular, previa autoeva-
luación
Diseño, puesta en marcha proyectos de inves­
tigación
Participación en actividades académicas AUIP
• Apoyo a la Investigación
Conformación redes temáticas con Apoyo 
logístico e Información de fuentes financia­
ción
• Fortalecimiento y consolidación
Seminarios, encuentros, coloquios, reuniones 
técnicas
Formación en gestión de postgrado 
Estudio sobre Postgrado en Iberoamérica
• Programas de Becas de Movilidad
Entre Universidades Andaluzas y Universida­
des Latinoamericanas
Entre la Universidad de Barcelona y Universi­
dades Latinoamericanas 
Becas para Programas Oficiales de Postgrado 
en la Universidad Rey Juan Carlos 
Becas de Movilidad entre Universidades de 
América Latina y la Universidad de Salamanca 
Becas de Matrícula para Másteres Oficiales en 
la Universidad de Cádiz.
Como ven, los programas de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado son 
numerosos e importantes, y anualmente un núme­
ro importante de universitarios se moviliza en 
razón de estas actividades.
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